
































































































































































































































































































































































































































研究により明らかになっている（Matthews, Shimoff, Catania, & Sagvolden,





























して取り入れているものに Acceptance and Commitment Therapy（ACT :











pen, 1989 ; Zettle & Hayes, 1982）や，ACT や機能分析心理療法（Functional
Analytic Psychotherapy : FAP）などの第 3世代の行動療法（Hayes & Ju,
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